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表1各 エスニ ック ・テーマパー クに設立 された 「民族」の村
中
華
民
族
園
深別
民
俗
村
上
海
民
族
村
雲南
民族
村
西
双版
納
民
族
風
情
園
桂
林灘
江
民俗
風
情
園
中
華
民
族
園
深
翔1
民
俗村
上
海
民
族
村
雲南
民
族
村
西
双
版
納
民
族
風
情
園
桂林
灘
江
民
俗
風
情
園
チベ ッ ト族 0 0 0
1
ペー族 0 0 0 O
メ ンパ族 ジ ノー族
1
0 O
ロ ツパ族 リス族 0 0
タイ族 0 O 0 0 0
■
プ ミ族 0
チ ャン族 0
1
トー ル ン族 0
高山族 O 0
iヌー 族 0
ハニ族 0 0 O 0 0 ドー アン族 0 0
ジ ンポー族 0 0 0 O 0
,
スイ族
1
0
アチ ャン族 ヤオ族 0 0 0 0
ワ族 0 0 0 0 マオ ナン族 0
ラフ族 0 0
1
コー ラオ族 0
プー ラン族 0
i
ユ ー グ族 0
ミヤオ族 0 O 0 0
1
漢族 0 0
ムー ラオ族 回族 0
イ族 0 0 0 O キル ギス族 0
ブイ族 0 0 ト ゥー族
トン族 O 0 0 0 サ ラール族
ポ ジェン族 O ハザ ク族 0 0
ダ フール族 0 モンゴル族 0 O 0
オ ロチ ョン族 O エベ ンキ族 0
朝鮮族 O 0 タジク族 0
キン族 ウイグル族 0 0
リー 族 0 タタール族
満族 ウズベ ク族
シェ族 オロス族
トゥチャ族 0 0 シボ族
チワン族 0 O 0 0 トンシャン族
ナシ族 0 ○△ △ ○△ ボーア ン族
注:1)ナ シ族 の△ はモ ソ人 の家 。2)民 族順 は中華民族 園に掲 げ られた看板 に従 った。
出所:現 地調査 よ り作成。
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